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ABSTRAK
Fauzul Muflih Darmawan .APLIKASI GAYA MENGAJAR INKLUSI UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS BAWAH, PASSING ATAS
DAN PASSING BAWAHBOLAVOLI MINI PADA SISWA KELAS V SD N
2GEDAREN KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2015/2016, Skripsi.
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Juli 2016.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar servis bawah, passing
atas dan passing bawah bolavoli mini melalui gaya mengajar inklusi pada siswa kelas
V SD N 2 Gedaren Tahun Ajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 2Gedaren
yang berjumlah 25 Siswa yang terdiri dari 11 siswa putra dan 14 siswa putri. Sumber
data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes,
observasi, wawancara dan dokumentasi atau arsip.Validitas data menggunakan teknik
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada
analisis kualitatif dengan prosentase.
Dari hasil analisis data yang diperoleh dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke
siklus II. Pada siklus I, kemampuan dan hasil belajar servis bawah, passing atas dan
passing bawah bolavoli minisiswa mencapai 64% atau sebanyak 16 siswa dari 25
siswa yang sudah masuk kriteria tuntas. Pada siklus II, kemampuan servis bawah,
passing atas dan passing bawah bolavoli minidan hasil belajar siswa meningkat
mencapai 88% atau sebanyak 22 siswa dari 25 siswa telah mencapai kriteria tuntas
sedangkan 3 siswa lainnya belum tuntas dengan KKM 75.
Dari hasil belajar servis bawah, passing atas dan passing bawah bolavoli mini yang
dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui gaya mengajar
inklusi dapat meningkatkan hasil belajar servis bawah, passing atas dan passing bawah
bolavoli mini pada siswa kelasV SD N 2 Gedaren Tahun Ajaran  2015/2016.
Kata Kunci: Hasil Belajar Servis Bawah, Passing Atas dan Passing Bawah Bolavoli
mini, Gaya Mengajar Inklusi.
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ABSTRACT
Fauzul Muflih Darmawan .APLIKASI WAY TO IMPROVE TEACHING AND
LEARNING OUTCOMES INCLUSIONUNDERHAND SERVICE, SET-UP
PASSING AND FOREARM PASSING VOLLEYBALL MINI IN CLASS V SD
N 2 GEDAREN KLATEN DISTRICT ACADEMIC YEAR 2015/2016, Thesis.
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the University of March
Surakarta, July 2016.
The purpose of this research is to improve learning outcomes under the service,
passing up and down passing through teaching style mini volleyball inclusion in Class
V SD N 2 Gedaren Academic Year 2015/2016.
This research is a classroom action research (PTK). This study was conducted in two
cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and reflection.
Subjects were six graders Negeri 2 Gedaren totaling 25 students consisting of 11 boys
and 14 female student. Source data comes from teachers and students. The data
collection technique is to test, observation, interviews, cheerful cards, and
documentation or arsip.Validitas data using data triangulation technique. Data analysis
using descriptive technique that is based on a qualitative analysis by percentage.
From the analysis of data obtained from the pre cycle to cycle I and from the first
cycle to the second cycle. In the first cycle, ability and learning outcomes under the
service, passing up and down passing mini volleyball student reaches 64% or as many
as 16 students from 25 students who have completed entry criteria. In the second
cycle, lower servicing ability, passing up and down passing mini volleyball and
student learning outcomes increased to 88% or as many as 22 students from 25
students have achieved the criteria completely while three other students have not
tuntasdengan KKM 75.
From the results of studying the service down, passing over and passing under
volleyball mini noted above can be concluded that learning through teaching style
inclusion can improve learning outcomes servicing bottom, passing over and passing
under volleyball mini in Class V SD N 2 Gedaren Academic Year 2015 / 2016.
Keywords: Learning Outcomes Servis Down, Passing Up and Down Passing mini
volleyball, Teaching Style Inclusion.
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